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Abstract
A10Mァーmolecule fraction of squid mantle rnuscle homogenate shottred antioxidative activity
against the oxidation of linoleic acid in and ethanol―phosphate burer(pI1 7 0)systen  The
number Of days taken tO reach a rancid state was delayed 2-fold when 50 μl of thi  fraction was
added to system  This fraction was chromatographed Mrith a gel liltration column  The active
fractions spread over the rnost of the peaks  The squid rnantle rnuscle was digested by prOtease
and the activity、、as lneasured over 24 hour for the lo、v m lecule fraction of their hydrolysate
But the level of activity、、as unchanged for the duration of period studied
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